



















































































































































































































































































































































































































































































































































A A A A A A A A A A A A A A A A
る思ひはすれど，なかなか赦されたりと自ら覚ふる思

























A A A A A A A A A A A A A A A A A
よっては，罪の自覚が生じるのみである。



























































A A A A A A A A A A A A A A A A
思ふべきですが，救はれた者には，逆から来た恩恵が分
A A A A
かります。」（傍点筆者）（『闇より光へ』 p.155～p.157）
A A A A A A A A A
　「闇即光」（2C4：6），「十字架即復活」（2C4：10f.）
A A A A A A A A A A A A A
というパウロ的福音の核心を，ほとんど教育らし
い教育も受けなかった貧しい一女性が，しかも二



























A A A A A A A A A A A A A
トによる「人即義」・「死即生」の自覚（R3：28; R6：

































































































































































































































Life and Faith of Aiko Zako
Ogawa, Osamu
Aiko Zako was born in 1878 in Kobe and passed away just before the end of the Second World War. She got
rheumatism in the girlhood and couldn't move her own body all her life. Since she was baptized at the time of
23 years old, she often published poetry and essays, and was well-known as a Christian poet in Japan before the
War. But her name is forgotten after the War, and we can hardly obtain her writings nowadays. This thesis tries
to make the wonderful faith of this forgotten poet clear from the Bible.
Key Words : illness, poverty, death, identity of cross and resurrection
